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La veu dels
més desfavorits
Conesa durant L'entrevista a Capçalera de principis del 2008. Foto: Sergio Ruiz.
El 3 de febrer moria, a 55 anys d'edat,
la periodista Mercè Conesa, víctima
d'una llarga malaltia que va suportar
amb molta enteresa.
Dedicada al periodisme social, primer
fent informació de tribunals a l'Au¬
diència de Barcelona i després entre els
sectors més marginades en alguns bar-
Dedicada al periodisme
social, va ser guardonada
pels seus treballs
en aquest camp
ris o en el de les dones maltractades, als
quals va dedicar en tot moment una
gran atenció professional. Conesa va
ser també pionera de la premsa me-
diambiental a Barcelona.
Aquesta periodista havia iniciat la car¬
rera periodística, el 1975, com a corres¬
ponsal de l'Hospitalet de Llobregat per
La Vanguardia. Quatre anys més tard
va treballar a Ràdio Olot fins que el
1981 entra al diari YAvui on escriu per
a la secció d'Internacional fins que el
1982 comença a fer-ho sobre informa¬
ció de tribunals cobrint els judicis del
23-F i el "cas Almeria". Aquell mateix
any es va incorporar a la redacció d'£7
Periódico de Catalunya per escriure
també sobre tribunals. A principis dels
anys noranta comença a cobrir temes
socials i més tard assumeix les informa¬
cions de medi ambient.
Mercè Conesa va rebre el premi Soli¬
daritat, que atorga l'Institut Català de
Drets Humans, el de Benestar Social de
l'Ajuntament de Barcelona i el de la
comunitat de gais i lesbianes. El mes de
desembre de 2008, va ser homenatjada
amb el guardó Ofici de Periodista, que
concedeix el Col·legi de Periodistes i
que valora el conjunt d'una trajectòria
professional. Aquella fou la seva dar¬
rera aparició pública. "Disposo d'una
fórmula per seguir engrescada en
aquesta professió: sortir al carrer i pre¬
guntar, saber el que passa i explicar-
ho", va dir aquell cop.
Tota una vida com
a realitzador a TVE
El 7 de gener de 2009, va morir Ricardo
Soria Fontes. Nat a Múrcia el 1931
havia seguit la carrera militar. Més tard,
va exercir el periodisme com a realitza¬
dor de programes de Televisió Espa¬
nyola (TVE) de 1958 a 1993. En els
últims anys, passà a treballar com a
freelance en l'àmbit digital, radiofònic i
de la docència.
Una professional
de llarga trajectòria
Carmen Maluenda Bastos morí I'l 1 de
gener a Barcelona a l'edat de 81 anys.
Havia treballat en diferents mitjans des
del principi de la seva carrera de perio¬
dista, havia col·laborat a Orbis Catholi-
cus el 1958, redactora de Gaceta
Ilustrada de 1960 a 1965, corresponsal
de Genial entre 1966 i 1967; col·labora¬
dora de Jóvenes, Duwarin i TBO. Fou
redactora de Diario Femenino de 1968
a 1974 ¡ de Mundo Diario de 1974 a
1979. Casada amb el periodista Anto¬
nio Roma Aguilar, actualment estava
jubilada.
Fundador de l'Escola de
Periodisme de l'Església
El passat 17 de desembre va morir
d'una insuficiència cardíaca el sacerdot
Joan Alemany i Esteve, que fou funda¬
dor i director de l'Escola de Periodisme
de l'Església, entitat que va representar
un vent de civisme i llibertat en el sec¬
tor de la comunicació. Es va ordenar sa¬
cerdot el 1948. Estudià teologia a la
Pontifícia Universitat de Comillas i So¬
ciologia a Lovaina. Fou professor de re¬
ligió a la Facultat d'Econòmiques de la
Universitat de Barcelona. La implica¬
ció en la docència el va conduir a la for¬
mació de periodistes durant la transició.
Pel seu tarannà demòcrata i catalanista
Alemany va ser denunciat en diverses
vegades.
